




The development of technology allows people to get all the required information, one 
information about the computer hardware prices. To get computer hardware prices, generally done by 
opening one at a computer store website. It is very time-consuming. Thus a price information 
applications web-based computer hardware to facilitate the public in obtaining pricing information 
from multiple computer hardware computer shop website. 
Application development methods to be used to make this application is the method of 
Waterfall. The programming language used to build Application Information Web Based Computer 
Hardware Price is PHP 5.3.3 and Javascript.Database used is MySQL using phpmyadmin as database 
manager. 
Application of computer hardware pricing information will display an information product from 
15 websites of 3 City computer store, namely Yogyakarta, Jakarta and Surabaya. The information will 
be displayed in the form of the product name, price, images and product specifications. 
 




 Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan segala informasi yang 
dibutuhkan, salah satunya informasi mengenai harga hardware komputer. Untuk mendapatkan 
informasi harga hardware komputer, secara umum dilakukan dengan membuka satu persatu website 
toko komputer. Hal ini sangat menghabiskan banyak waktu. Sehingga diperlukan suatu aplikasi 
informasi harga hardware komputer berbasis web untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan 
informasi harga hardware komputer dari beberapa website toko komputer. 
 Metode pengembangan aplikasi yang akan digunakan untuk membuat aplikasi ini adalah 
metode Waterfall. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun Aplikasi Informasi Harga 
Hardware Komputer Berbasis Web  ini adalah PHP 5.3.3 dan Javascript.Database yang digunakan 
adalah MySqldengan menggunakan phpmyadmin sebagai database manajernya. 
 Aplikasi informasi harga hardware komputer akan menampilkan sebuah informasi produk dari 
15 website toko komputer dari 3 Kota, yaitu Yogyakarta, Jakarta dan Surabaya. Informasi yang akan 
ditampilkan berupa nama produk, harga, gambar dan spesifikasi produk. 
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